







































































agar dana yang digunakan
untuk melaksanakanPPSMI
digunakan untuk melaksa-










Penyata Razak 1956 dan
LaporanRahmanTalib1960.




















PROF Emeritus Ismail, Shamsudin dan Borhan memberi hujah masing-masing pada































































sa Melayu adalah bahasa
Oleh Rashiqah IImi Abd Rahim
rashiqah@bharian.com.my
